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Abstract： Based on literature study， field survey and interviews， the evolution of the traditional martial arts of a
village and analysis of the relationship between the village and martial arts were studied． It was revealed that mar-
tial arts had significant characteristics of changes and were affected by the internal and external environments． The
internal environment had implicit and long－term effects and of life， playing a direct role in the changes． The dis-
sension and fighting of a patriarchal clan had pushed the martial arts forward． The recognition of the clan and vil-
lage culture was strengthened and village order through village martial arts and relative festivals．
















































































































































































































分 为 传 统 自 在 期 （1949 年 以 前 ）、调 试 期 （1949 年 至
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